



















































































































































































































































































































































































































































































































































































たのが、昭和末期の 1987 年であった。2016 年
で 30 周年を迎えたこのプログラムによって全
国の学校に派遣される ALT の数は、ここ数年








































































































































































































































































































































































第 2 章 各学科に共通する各教科　第 8 節 外国語 
36 斎藤兆史『日本人と英語―もうひとつの英語百年
史』研究社、2007 年、188‒191，204 頁。
37 http://jetprogramme.org/ja/history/（2016 年 9
月 19 日）
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